




























































































Structure of a bacterial ABC transporter involved in the import of an acidic polysaccharide alginate. 
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＜用語解説＞ 












































   その背後の空間にアルギン酸と相互作用す 

















(Nature Biotechnology, 24,188(2006)) 
   
